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●実施期間：2010 年 9 月 27 日(月)～10 月２日(土) 10:00～18:00  ※10 月 2 日(土)のみ 15:00 で終了 








東大阪キャンパス所属の方へ  【Q&A】 
 







































































Wiley Online Library のサービス開始 ! 
Wiley Blackwell 社提供の電子ジャーナル Wiley 




法 令、判 例、 法律文 献デ ータベ ース サービ ス
Westlaw が試用できます。 






2010 年 第１回 情報検索ガイダンスの資料を掲載
しました。 
詳細は、中央図書館ホームページをご確認ください。
●第 6 回企画選書  













展示期間：2010 年 9 月 15 日(水)まで 
【現在公開中のコンテンツ】    2010 年 8 月末日現在 
 
紀  要                 
博士学位論文                     
科学研究費補助金研究成果報告書                
図  書                      
発表資料                        
図書館刊行物                        
広報物                          
    
計 5,047 件 








･･･ 20 誌/4,787 件
････････ 85 件
    ･････ 109 件
   ･･･ 1 冊/17 件
       ･･･････ 2 件
        ･････ 15 件
        ･････ 32 件
『英和・和英語彙』  
メドハースト編纂 バタヴィア 1830 年 
Medhurst, Walter Henry(1796-1857) 
An English and Japanese and Japanese and English vocabulary 












米語箋」の名で７分冊に編纂され、安政 4(1857)年に英和の部 3 冊、文
久 3(1863)年に和英の部 4 冊が刊行されている。 ●第 7 回企画選書 「近畿再発見 –奈良編-」 
平城遷都 1300 年祭で盛り上がる奈良。メイン会
場の平城宮跡では１１月７日(日)まで、県内各地で
は年内いっぱい多彩なイベントが開催されます。 
 それに伴い、今回は奈良に関連する資料を展示し
ます。ぜひ、この機会に奈良を知り、古都の魅力を
再発見してください。 
 
